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MENJADI PEMIMPIN YANG EFEKTIF & BERPENGARUH 
Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam 
Tahukah Anda beda antara selebritis dengan pemimpin? Selebritis adalah orang-orang yang 
membuat berita, sedangkan pemimpin adalah orang-orang yang membuat sejarah! Namun, tak 
semua pemimpin mampu membuat sejarah, hanya mereka yang tahu bagaimana mengatakan hal 
yang tepat pada orang yang tepat, di saat yang tepat, untuk melakukan pekerjaan yang tepat. 
Dengan kata lain, hanyalah mereka yang mampu melaksanakan kepemimpinan yang efektif. 
Dilengkapi ilustrasi cerdas dan segar, buku ini menawarkan kepemimpinan tarbawi (qiyaadah 
tarbawiyah atau educative leadership) sebagai konsep membangun sebuah kepemimpinan yang 
efektif. Konsep ini digali dari ibrah kepemimpinan Rasullah saw beserta para sahabatnya. Konsep 
yang membuat buku ini layak menjadi panduan penting bagi tiap muslim. 
Satu hal paling mendasar yang ditekankan buku ini adalah bahwa kepemimpinan dapat diciptakan 
(bukan Cuma dilahirkan). Karena ia adalah perwujudan kecerdasan seseorang dan karena ia 
merupakan seni dan ilmu yang (ternyata) mudah dipelajari. 
